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I’ve failed over and over and over again in my life.  
That why I succeed. 
Michael Jordan 
 
Don’t stop training again and again. 
Because win or lose you, depending on the training. 
Michael Jordan 
 
Dream as if you’ll live forever. 
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